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GLOBOKI HUMANIZEM 
PROFESORJA PETRA MAYA 
P ogovor o sedanjosti in prihodnosti izo-
brazevanja na Malti in Gozu. 0 pomenu kon-
cepta vsezivljenjskega ucenja in izobraze-
vanja, o tern, kako zajeziti neo-liberalizem v 
izobrazevanju odraslih in kako spremeniti 
sole v skupnostne centre. 
Peter Mayo 
(fotografija: Pippa Zammit Cutajar, avtorske 
pravice: Malta Today) 
Profesorja Petra Maya, univerzitetnega uci-
telja, teoretika izobrazevanja odraslih ter 
druzbenega aktivista, srecujem dolga leta na 
vseh stirih straneh sveta, tokrat pa sva se 
srecala na Malti, njegovem rodnem otoku. Na 
otoku, kjer se zdi sedanjost trdno zasidrana v 
preteklosti, nikdar locena od nje. Na 
preteklost nas tu spominja vse, ne le vojna 
arhitektura, ki nas obda ob prihodu. Peter 
Mayo je v andragoskih krogih poznan tudi 
kot raziskovalec Paola Freira. Ker sem tudi 
tega teoretika izobrazevanja odraslih in 
druzbenega aktivista osebno poznala, je 
razumljivo, da je najin pogovor sprva stekel o 
njem. Do vprasanj in odgovorov, ki so 
predmet tega zapisa, pa sva po tistem prisla 
neopazno, naravno in domala brez predaha. 
Profesor Mayo, dolgo se poznava. Sprern-
ljarn vase delo, vern in slutirn, da je za varni 
dolga pot. Pa vendar, ostaniva za zdaj pri 
tern, kar pocnete danes. 
Sprasujete me o tern, kje sem danes, kaj 
pocnem, v kaj verjamem? Danes sem izredni 
profesor na Oddelku za izobrazevalne vede, 
kjer predavam in raziskujem sociologijo 
izobrazevanja in andragogiko. Rad imam 
teoretske koncepte. Zanima me delo drugih 
raziskovalcev in izobrazevalcev odraslih, pa 
tudi raznoterih izobraze-
valnih ustanov. Tako razisku-
jem Gramscija in Freira. 
Preucujem, in to mi je v 
neznansko veselje, izobraze-
vanje delavcev, izobrazevanje 
v muzejih, pokolonialno izo-
brazevanje. Zdi se mi, da je 
Sole naj se spre-
menij o v skup-
nostne sole in 
skupnostne centre! 
izobrazevanje odraslih neizogibno prezeto 
tudi z lokalnimi znaCilnostmi in posebnostmi. 
Tako se posvecam izobrazevanju odraslih v 
Sredozemlju. Rad razmisljam tudi o vlogi sol 
in skupnostnih centrov. 
0 povedanem sem napisal samostojna dela in 
clanke. Pa se to: kdor predava andragogiko, 
tako kot vi ali jaz, mora biti blizu ljudem. 
Tako se obcasno se zmeraj prelevim v izo-
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brazevalca odraslih ali studenta na seminar-
jih, ki jih organizirajo nevladne organizacije, 
politiene stranke in ddavni organi. 
Izobrazevanje odraslih je lahko druzbeno 
dvigalo. Vpliva na razvoj odraslega pa tudi 
na povezanost in razvitost druzbe. Kako 
pomembno je v vasih oceh to izobraze-
vanje za razvoj Malte? 
Odkar delam na podroeju izobrazevanja 
odraslih in odkar sem studiral v Kanadi, kjer 
sem v poznih osemdesetih letih prejsnjega 
stoletja opravil dodiplomski studij, si 
prizadevam za to, da bi 
lzobrazevalne obveljalo spoznanje, da izo-brazevanje ni le solanje. s 
profesorjem Godfreyem 
Baldacchinom sva napisala 
delo Onstran solanja. Izobra-
zevanje odraslih na Matti 
(angl. Beyond Schooling. 
Adult Education in Malta). 
Kot lahko sklepate iz naslova, 
moramo najprej preseCi sola-
organizacije za 
odrasle naj sodelu-
j ej o v izo brafe-
vanju Clanov 
politicnih strank. 
nje, da bi kasneje lahko zagledali tisoee 
drugih naeinov, na katere se ljudje ueimo, se 
posebno neformalno ueenje. V nasprotju s 
solanjem izobrazevanje odraslih ni omejeno s 
starostjo. 
Vendar, ne razumite me napak! Zelo sem 
naklonjen moeni in dobri javni soli. Kljub 
vsemu pa si zelim, da bi neformalno 
izobrazevanje, ki ustvarja priloznosti za 
ueenje ljudi vseh starosti, imelo vee podpore. 
Le tako bi bilo moe na Malti in Gozu utrditi 
demokracijo. Pa se to! Pomembno je uvesti 
izobrazevanje, ki bo iz ljudi naredilo druz-
bene akterje, ne zgolj proizvajalce potro-
snike; izobrazevanje, ki ne bo samo ozko 
poklicno, marvee bo zasnovano siroko, zi v-
ljenjsko. Prav zato v besedilih in javnih pre-
davanjih zagovarjam zamisel o skupnostnih 
solah in skupnostnih centrih. V ta namen 
moramo preurediti solske zgradbe, da se 
bodo v njih sreeevali ljudje razlienih starosti. 
Stroski na glavo prebivalca za taksne javne 
zgradbe so namree v majhnih ddavah, kot je 
Malta, visji za podobne zgradbe v veejih 
drzavah. In tako moramo v majhnih ddavah 
storiti vse, da bodo solski prostori sluzili raz-
lienim namenom. Zelim se pridruziti skupini, 
ki pripravlja strategijo razvoja skupnostnih 
sol. Potrebno je izobraziti tudi skupnostne 
izobrazevalce odraslih. . 
Zelim si druzbene pravienosti in zato tudi 
~elujem na podroeju izobrazevanja odraslih. 
Zal se mi zdi, da je danes izobrazevanje 
odraslih prevee poklicno in se prevec podreja 
potrebam trga. Prav nie me ne eudi, da se v 
zadnjih letih uveljavlja izraz ueenje namesto 
izobrazevanje, pri eemer je manjsi poudarek 
na organiziranih oblikah izobrazevanja 
odraslih, veeji pa na osebni odgovornosti 
odraslih za ueenje. Tako se drzava lahko 
izogne odgovornosti. Ce potem izobrazevanje 
odraslih ni dovolj uspesno, je zato kriv pae 
vsakdo sam. Gre za pretkan diskurz, ki 
naeenja vlogo ddave v izobrazevanju in vse 
prepusea trgu. Nekoe so nam ze povedali, da 
druzbe ni, zdaj nam vcepljajo v glavo novo 
mise!, da ni izobrazevanja odraslih, ampak le 
odrasli, ki se uCijo. Politiene dokumente, ki 
krepijo in sirijo te modne zamisli, bi morali 
vzeti pod drobnogled. V moji in drugih 
ddavah vse prepogosto te dokumente 
nekritieno sprejemamo. 
Kulture nasih univerz in dezel se med 
seboj razlikujejo. Radi se naslonimo tudi 
na razlicne teoretske koncepte. Taksne, ki 
ustrezajo nasim vrednotam, prepricanjem, 
danostim in razvoju nasega okolja. Katera 
je po vasem mnenju temeljna teorija v 
izobrazevanju odraslih na Malti? 
Taka kot drugod imamo tudi na Malti vee 
temeljnih teorij, ki jih spostujemo. Taka kot v 
vseh ddavah, na katere vpliva evropska 
politika (tudi Malta se je v maju pridruzila 
Evropski uniji), je tudi pri nas pogosto govor 
o vsezivljenjskem ucenju. Pravkar smo pripra-
vili prvi predlog strategije vsezivljenjskega 
ucenja in ga zelimo dati v javno razpravo. 
Upamo, da bo razprava plodna. K sodelo-
vanju bomo poskusali pritegniti siroke plasti 
malteske druzbe in njenih organizacij: sin-
dikate, delodajalce, zenske skupine, skupine 
starejsih, razlicne komisije in organizacije 
civilne druzbe, denimo, drustva starsev, stu-
dentov ipd. 
Taksna siroka razprava je seveda po-
trebna, saj gre za koncepte, ki dolocajo 
razvoj vseh druzbenih segmentov. Kdo 
podpira to zamisel? 
Razpravo nadzoruje in podpira malteska 
vlada. Pricakujem, da bo razprava hiticna in 
bo dala hila humanisticnemu diskurzu, 
kahsnega smo poznali nekoc, takt·at ko je ta 
koncept usvojil UNESCO. Vee prostora si 
zelim tudi za nekatere alternativne koncepte 
vsezivljenjskega izobrazevanja. Koncepte, ki 
jih prispevajo razmisljujoCi in hiticni izo-
brazevalci odraslih vseh narodnosti. Resnicno 
upam, da bomo uspeli zajeziti prevladujoce 
neoliberalne koncepte vsdivljenjskega uce-
nja in izobrazevanja, ki so preplavili Evropo. 
Tiste, ki jih zanima le zaposljivost, pro-
izvodnost, opuscajo pa vse druge vidike vse-
zivljenjskega izobrazevanja. 
Kaj lahko poveste o politiki izobrazevanja 
odraslih na Malti? Ste taksno politiko 
morda ze izdelali? 
Ne se, vendar poskusamo! Prizadevamo si za 
nacionalne strategije vsezivljenjskega ucenja. 
S1ndikati naj poskrbiJo za placani stttd:ijski 
dnptrst; ta pravica naj ne bo .. mrtva c1'k<f na 
papirjn·! Izobrazevanj;e odraslih naj posta-
ne Ja,vna zadeva. 
Vse je odvisno od sodelovanja javnosti v 
nacrtovanju teh strategij. Zanimivo bo videti, 
kdo se bo v razpravo vkljuCil. Seveda pri tern 
ne smemo pozabiti, da koncept vsezivljenj-
skega ucenja in izobrazevanja ne zadeva le 
odraslih, marvec se nanasa na izobrazevalno 
pot !judi vseh starosti. 
Podrocja izobrazevanja odraslih so izjem-
no raznolika. Funkcionalna pismenost, do-
polnilno izobrazevanje odraslih, izobraze-
vanje starejsih odraslih, izobrazevanje za 
osebnostno rast, visokosolsko izobrazeva-
nje za studente ob delu, racunalnistvo, 
umetnostna vzgoja, komunikacijske spret-
nosti in se in se. Cemu danes na Malti 
dajete prednost? 
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Vecina tega, kar ste navedli, 
je nasla mesto tudi pri nas. 
Velika pozornost namenjamo 
temu, kar evfemisticno ime-
nujemo razvoj Cloveskih 
virov. Veliko potreb je na 
podrocju visokosolskega izo-
brazevanja za izredne stu-




nosti za ucenje 
ijudi vseh starosti. 
logov smo ze v preteklosti priceli hepiti 
podobo Malte kot mesta ucenja anglescine. 
To so podrocja, ki ustrezajo pravladujocemu 
hegemonisticnemu diskurzu. So dalec proc 
od socialnega izobrazevanja 
odraslih, ki mu sam dajem 
prednost v svojih predava-




Tistim, ki spreminjajo druzbo 
in okolje. V osvetlitev te 
Rad hi, da hi hilo 
vee kriticne zavesti 
javnosti o politiki 
izohrazevanja 
odraslih. 
trditve naj povem, da smo ze v zacetku 
osemdesetih let prejsnjega stoletja podpirali 
razvoj izobrazevanja delavcev, saj smo leta 
1981 na moji univerzi ustanovili Center za 
razvoj participacije delavcev in zdaj imamo 
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na Malti tudi Sklad Reggija Millerja v okviru 
Splosnih delavskih sindikatov. Podjetje za 
izobrazevanje in usposabljanje delavcev smo 
ustanovili leta 1989. Imamo tudi Sklad za 
izobrazevanje starsev in za njihova sode-
lovanje v solah. Sklad za izobrazevalne sto-
ritve je tudi koordinator projekta Grundtvig 
na tern podrocju. Imamo izobrazevanje sta-
rejsih odraslih z dobro razvito Univerzo za 
tretje zivljenjsko obdobje. Dobro razvito je 
tudi izobrazevanje v zaporih in skupnostno 
izobrazevanje. 
Nasteli ste stevilna podrocja izobrazevanja 
odraslih, ki ste jih doslej razvili na Malti. 
Koliksen je tedaj delez odraslih, ki se 
vkljucujejo v izobrazevanje odraslih? 
Strinjam se, da bi veljalo poznati stevilke, 
vendar doslej se nismo opravili ustrezne 
nacionalne raziskave. Predstavniki Ministr-
Potrebno je pre-
urediti solske 
zgradbe, da se 
l?odo v njih lahko 
srecevali lfudje 
vseh starosti. 
stva za solstvo trdijo, da je 
priblizno 9000 odraslih sode-
lovalo v razlicnih izobra-
zevalnih oblikah, in sicer od 
leta 2002 do 2003. Gre za 
majhno stevilo odraslih, ki 
zivijo na Malti in Gozu, dveh 
otokih malteskega arhipela-
ga, na podrocju katerega 
danes zivi priblizno 360 000 
ljudi. Obstajajo komercialni 
tecaji za "srednji menedzment" , racunal-
nistvo in nove tehnologije ipd. Te vodi Center 
za zaposlovanje in usposabljanje (angl. 
Employment and Training Centre). Pa tudi 
izobrazevanje odraslih na univerzi je dobro 
razvito. Seveda imamo tudi veliko prosto-
voljskih oblik, ki tecejo v lokalnih skupnostih 
in nevladnih organizacijah, denimo na 
Jnstitutu Paolo Freire, na Akademiji za razvoj 
demokraticnega okolja (AZAD), ki se po-
vezuje z vladajoco Nacionalisticno stranko, v 
Skladu Guze Ellul Mercer (GEM), ki je 
povezan z maltesko laburisticno stranko in 
delavskimi sindikati. Mocni so tudi Splosni 
delavski sindikati, ki ponujajo vee kot sto 
razlicnih izobrazevalnih oblik ... 
Neformalnemu izobrazevanju odraslih pogo-
sto zamerijo, da se odvija predvsem na Malti, 
bolj malo na Gozu. Ce zelijo obiskovati 
vecerne tecaje, se morajo Gozicani podati cez 
morje na Malto. Tako porabijo veliko casa in 
od njih zahteva to veliko napora. Na univerzi 
smo se zato odlocili, da vsaj malo pridemo 
naproti prebivalcem tega otoka in smo na 
otoku ustanovili Univerzitetni center za 
izredne studente. 
Izobrazevanje odraslih se odziva na spre-
membe v zivljenju posameznikov in druz-
bi. Tako je tudi samo podvdeno spremem-
bam. Kaksnih sprememb si vi zelite v 
malteskem izobrazevanju odraslih? 
Zelim si, da bi izobrazevalce odraslih bolje 
izobrazili. Vse prevec se nam namrec zdi, da 
se je njihovega dela moe nauciti mimogrede. 
Pa ni tako! Res je, da so nekateri 
izobrazevalci izjemno ustvarjalni in intuitiv-
no razvijejo dobre nacine. Drugi spet 
uporabljajo le naCine, ki so jih bili delezni v 
casu formalnega izobrazevanja. Rad bi tudi, 
da bi bilo neformalno izobrazevanje bolj 
priznano. Mislim, da bi zato morali vee po-
zornosti posvetiti ocenjevanju in priznavanju 
nasledkov predhodnega ucenja, tj. certifi-
katnemu sistemu. Paziti bi morali, da ne bi 
ocenjevali zgolj pridobljenih kompetenc, 
marvec tudi nasledke drugih vrst ucenja. 
Potrebe odraslih ucencev bi se morale zrcaliti 
v nacionalnih politicnih dokumentih in zako-
nodaji. Se vee, rad bi, da bi bilo vee kriticne 
zavesti javnosti o politiki izobrazevanja 
odraslih na Malti in Gozu. Ta zavest se zdi 
Nekoc so nam ze povedali, da druzbe ni. 
Zdaj nam vcep'~'ajn v glavo novo misel, da 
ni izobrazevanja odrasll!h in so te odrasH., 
ki se ue4jo. Pol~ticne doku'r~we.!l:te, ki 
krepi)o in sirlj.o •':te rnodne :zmnisli., bi 
rnora'li vzeti pod d'robnogled. 
nadvse potrebna, kajti nedavno se je mocno 
povecala pripravljenost za sodelovanje v 
evropskih projektih, kot sta Grundtvig in 
Leonardo da Vinci . Upam, da ponujena 
denarna sredstva za poklicno izobrazevanje 
ne bodo zaslepila izobrazevalcev odraslih in 
bodo ti nadaljevali z delom na podrocju 
skupnostnega m druzbeno naravnanega 
izobrazevanja. 
Zelim si, da bi se na Malti in Gozu pojavilo 
vee druzbenih gibanj. v taksnih gibanjih je 
namrec najvec emancipatornih oblik izobra-
zevanja odraslih. To se zgodi bodisi nacrtno 
ali nakljucno. Stevilne izobrazevalne organi-
zacije za odrasle sodelujejo v izobrazevanju 
clanov politicnih strank. Dotikajo se vpra-
sanj, s katerimi se stranka ukvarja. Zelim si 
tudi, da bi moja univerza razvila oddelek za 
izobrazevanje odraslih, ki bi deloval tudi 
navzven. Mislim, da bo tudi nedavno usta-
novljeni Maltdki kolidz znanosti, umetnosti 
in tehnologije odprl taksen oddelek. Prav tako 
si zelim, da bi sindikati uvedli placani 
studijski dopust in da bi poskrbeli, da ta 
pravica ne ostane mrtva crka na papirju. 
Poskrbeli naj bi, da izobrazevanje odraslih 
postane pomembna javna zadeva. Zelim pa 
tudi, da bi sindikati spodbudili uveljavljanje 
vsezivljenjskega svetovanja. 
Povedali ste, kaj vse pricakujete glede izo-
brazevanja odraslih. Kako pa vidite svojo 
prihodnost in kaksne nacrte imate? 
Zelel bi napisati nekaj knjig. Prvo o 
Gramsciju in izobrazevanju odraslih. Pri-
pravljam jo za serijo monografij, ki izhaja v 
Veliki Britaniji o tern Sardinijcu, ki se je s 
politicnim delom vkljuCil v izobrazevanje. 
Dmgo delo bo nosilo naslov Ucenje in 
druzbena razlicnost. To bo zbirka prispevkov, 
katerih pisca sva dr. Carmel Borg in jaz. Gre 
za prispevke, ki sva jih pisala za razlicne 
mednarodne revije. V njih je ze zdaj cutiti 
skupno vodilo in mislim, da ne bo tako tezko, 
da jih spremeniva v knjigo. To delo bo 
citanka v rabi pri najinih predavanjih na 
dodiplomskem in podiplomskem studiju. Na-
meravam tudi sodelovati pri pisanju besedila 
o kriticni pedagogiki za posebno izdajo neke 
ameriske revije o kulturnih studijah. Z dr. 
Carmel Borg pripravljava tudi knjigo inter-
vjujev, ki jo bo izdala zalozba Peter Lang. V 
njej bodo sodelovali pisci, univerzitetni 
uCitelji, ki delujejo tudi kot druzbeni aktivisti. 
Hkrati nacrtujem pisanje monografije o 
izobrazevanju odraslih na Malti. Sem 
sourednik Revije za pokolonialno izobra-
zevanje (angl. Journal of Post-colonial 
Education), drugi uredniki so Carmel Borg 
(Univerza na Malti ), Anne Hickling Hudson 
(Tehnoloska univerza v Queenslandu) in 
George Sefa Dei (OISE, Univerza v Torontu). 
Rad bi tudi, da bi se sole spremenile v 
skupnostne centre, in upam, da born pri 
uresnicitvi te zarnisli lahko sodeloval. Na 
fakulteti razvijam nov predmet o skupnostnih 
solah in centrih. Gre za osem modulov, od 
katerih bo sleherni trajal 14 ur. Pri skupnostni 
soli gre za vkljuCitev krajanov v solanje 
otrok. Gre tudi za uporabo lokalnih virov v 
dobro sole. Upam, da bomo razvili nove 
programe za odrasle glede na njihove raz-
nolike potrebe v okviru izobrazevanja odras-
lih na nasi univerzi. Vkljucen sem tudi v 
projekt, ki star8e uvaja v skupnostno osnovno 
solo. Mocno si zelim, da bi se tudi ta projekt 
dalje razvijal. 
Pogovor in zapis: prof dr. Ana Krajnc 
Prevod in priredba: doc. dr. Dusana Findeisen 
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